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B閲盟25.5+(1.44)2 = 12.3 棟準体重 4506同
体重 身長
【B皿(基礎代謝量) kcall血y】
女性の場合 25.S X 10.8 + 620=89S.4 
体重
【必要エネルギー量 kcal/day】
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図4 栄養癒去の方法の推移
PEG造設後の栄養投与量を図 5に示した。 10
月 10日には PEGを造設し、造設後 4日目より
KN3B200 m 1 ;を 1日l回投与し腸械毛の活動を活
発化した。造設後 6日自にはエンシュアハーフを
500 m 1 1回、 7日目は 500m 1 2回、 9日自に
はエンシュアを500m1 2回、 12日自にはエンシュ
アをラコールに変更し 400m 1を2回、 200m 1 
を l回の計 1000m 1投与した。その後は下痢症状
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